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Decreto 793/1961, de 8 de nía.yo, por el que se resuelve
la competencia surgida entre la Delegación de Hacien
da de Palma de Mallorca y la Comandancia General de
la Base Naval de Baleares, relativa al hallazgo de la
motonave de nacionalidad británica «Rugmos». Pági





a M. 1.706/61 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de j efe del Laboratorio Químico del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca el Comandante de
Ingenieros de Armas Navales D. FranCisco L. Cumbre
ras Pérez.—Página 1.019.
a M. 1.707/61 por la que se dispone pase destinado al
Polígono «González-Hontoria» el Comandante de Inge
nieros de Armas Navales D. Luis Berenguer y Moreno
de Guerra.—Página 1.019.
O. M, 1.708/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Capellanes que ise relacio
nan.—Páginas 1.019 y 1.020.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.709/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Tenienté á Intendencia don
Diego Ruiz López.:—:Página 1.020.
Situaciones-.
O. M. 1.710/61 por la que. se ,dispone pase al servicio ac
tivo el Coronel de Máquinas (ET) don Manuel Vare
la Porto.—Página 1.020.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 1.711/61 (D) por la que se promueve al empleo de
H,idrógra.fo Mayor de seglinda al primero D. Luis Ale
jo Cabrera.—Página 1.020.
O. M. 1.712/61 (D) por la que se promueve al empleo de




O. M. 1.713/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo'primero Antonio Guerrero
Mora.—Página 1.020.
Continuación en el servicio.
O. M. 1.714/61 (D) por l'a que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogone





O. M. 1.715/61 por la que se gromueve a la categoría de
Oficial de primera ( Minervista) al de segunda Eliseo
Aguirre López.—Páginas 1.021 y 1.022.
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de primera
(Albañil) que ha de prestar sus servicios- en la Ayudantía
Mavor del Arsenal de Las Palmas' de la Base Naval de'
_ _
Canarias.
O. M. 1.716/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 1.022 y 1.023.




O. M. 1.717/61 por la que se dispone pase destinado al
,
Centro de Movilización y Reserva de la Base Naval
de Canarias el Comandante de Infantería -de Marina
D. Alfonso -Muñoz Ramírez.—Página 1.023.
O. M. 1.718/61 por la que se dispone pase destinado a la
Primera Sección del Estado Mayor de la ilermada el
\
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco José
Bailón Díaz.—Página 1.023.
O. M. 1.719/61 por la que 'se dispone pase destinado como
Ayudante Personal del Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central el Comandante de Infantería de Marina
D. Rafael Sanz Mozas.—Página 1.023.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
A■iudantes Instructores.
O. M. 1.720/61 por la que se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela de Suboficiales al' Brigada de Infantería
de Marina D. Eugenio Rubio López.—Página 1.023.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Na-val.
O. M. 1.721/61 por la que se -concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda Oase, con distintivo blanco, al Vice
cónsul Honorario de España en Tolón Mr. Daniel
Paquet. Página 1.023.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para la
provisión -de cuatro plazas de Teniente vacantes en
los Servicios Gubernativos de ',a L'rovincia de Sahara.
Páginas 1.023 y 1.024.
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JEFATURA DEL ESTADO
Número 124.
Examinadas las actuaciones promovidas por el conflicto dé atribuciones surgido entre la Dele
gación de Hacienda de Palma. de Mallorca y la Comandancia General de la Base Naval de Ba
leares, relativo al hallazgo de la motolancha de .nacionalidad i brit4nica Rugmos..
Resultando 'que por informes. recibidos de la Guardia Civil, Administración Principal de Adua
nas de la Provincia de Baleares y Administración Depositaría Especial de Hacienda de Menor
ca. la Delegación de Hacienda de la provincia tuvo noticia .de que la lancha de bandera inglesa
Rugynos, de cincuenta y cinco toneladas de arqueo, que al parecer estaba fichada como embarca
ción. contrabandista, embarrancó en el lugar conocido por Codolá cle Viniatrap, en la costa de la
isla de Menorca, en cuyo punto fué halláda el día veinticinco de diciembre de mil novedientos
cincuenta y nueve, y que la Comandancia Militar de Marina de Menorca, a raíz del descubrimien
to del hecho, intervino en el asunto y procedió a la incoación de un expediente de hallazgo, haciéndose c-argo del buque embarrancado, de los géneros y efectos de que era .portador, parte de loscuales eran estancados y otros, aun siendo de lícito comercio, estaban spjetos al pago de dere
chos arancelarios para su importación en territorio español, así como de un chinchorro que se en
contró varado en la playa de Algallarens, utilizado 'por la tripulación de la lancha Rugmos para
ponerse a salvo ;
Resultando 'que no.habiendo sido puesto a disposición del Delegado 'de Hacienda ni el buque
ni los géneros v efectos aprehendidos, la Delegación de. _Hacienda de la provincia requirió a la
Comandancia_General de la' Base Naval de Baleáres de inhibición en el asunto, por entender, pre
vio informe de la Abogacía del Estado, que dé los hechos reseñados se desprende que la con
ducción por la lancha Rugmos, de cincuenta y cinco toneladas de arqueo, por aguas jurisdiccio
nales españolas-, de géneros estancados y de otros sometidos al Pago de derechos arancelarios,
constituye. en principio, infracciones de contrabando y defraudación, dé conformidad con el ar
tículo siete y once de la Ley de once de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, v dos
cientos sesenta y nueve y treinta y tres de las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas,
correspondiendo el conocimiento de los hechos constitutivos de las infracciones expuestas al Tri
bunal de Contrabando y Defraudación, que préside el Delegado de Hacienda de la provincia;
Resultando que, poi: su parte, la Comandan cia General de la Base Naval de Baleares, previo
informe del Fiscal de la júrisdiccióri, emitido en treinta de abril de mil novecientos sesenta, y
del Auditor de la misma, emitido el tres de mayo siguiente, y totalmente cónforme con el an
terior, entendió que debía mantener su competencia, por entender que los hechos alegados por
la Delegación de Hacienda de la provincia no constituyen falta de contrabando' de la cual deba
conocer la Delegación de Hacienda, puesto que los preceptos invocados por la misma, si bien es
tablecen que el hecho de que una embarcación de tonelaje menor del reglamento, ,esto es, me
nor de cien toneladas, circule por aguas jurisdiccionales españolas transportando género estanca
do u otros cfue no satisficieron los derechos arancelarios correspondientes' constituye en princi
pio delito de contrabando y defraudación, del q ue debe conocer la. Delegación de Hacienda ; sin
embargo, los propios preceptos citados excluyen de tal supuesto cuando tales hechos ocurren a
consecuencia de «accidente de mar», que es, sin duda, lo ocurrido:en el caso de la barca Rugnios,,
puesto que se prueba en el expediente de hallazgo que en la misma 'se produjo una vía -de agua
que obligó a la embarcación a dirigirse hacia tierra firme embarrancando en la costa; por lo que
es manifiesto que se trata de un expediente de hallazgo del que corresponde conocer a la jurisdic
ción de Marina ; manifestando, sin embargo, que son perfectamente conciliables los intereses de
la Administración de Marina con los de la Administración de Hacienda, puesto que •los 'propios
preceptos invocados por la Abogacía del Estado establecen que, i.iando los expedientes de ha
llazgo recayesen sobre objeto. estancados o de ilícito comercio, la Administración podrá hacerlos
suyos, abonando' a los halladores el premio que,- según la legis)ación dé Marina, les corresponde;
Resultando que ambas iNutoridades contendientes remitieron las actuaciones practicadas a la
Presidencia del Gobierno,
.
Vistos el artículo siete, número diez, de la Ley de once de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y tres según el cual es contrabando «el hecho de conducir eri buque español ,o extranjero,
de porte menor que el permitido i)or los reglamentos, géneros o efectos estancados o prohibidos
de cualquier especie, en puerto no habilitado, bahía, cala o ensenada de las costas españolas, aun
cuando la carga vaya consignada al extranjero, o por bordear dichos sitios dentro de' las aguas
jurisdiccionales españolas en la extensión que determinan las Orclenanias Generales de la Renta
de Aduanas,, a menos que sea por arribada forzosa, que se justifique ,por razón de temporal, te
mor fundado de enemigos o piratas, accidente en el buque que le imposibilite para navegar»:
Considerando que la presente cuestión 'de komp'etencia se suscita .entre-la Delegación de Ha
cienda de la. provincia de Baleares y la Cor-4'ndancia General de la Base Naval de Baleares, por
pretender ambas Aul'or:dades intervenir en el expediente suscitado con ocasión del embarranca
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miento en la costa de la provincia -cle la embarcación de bandera británica denominada Ritgrnos;
Considerando (me el criterio definitorio para definir la presente cuestión de competencia ha de •
radicar en la calificación que se dé 'a los hechos reflejados en el expediente, puesto que ambas
Autoridades contendientes están de acuerdo en aceptar, y ello es' consecuencia ineludible de los
preceptos vigentes, que, si se trata de un delito de contrabando y defraudación, la competencia
habrá de (;orresponder al Delegado de Hacienda, en tantos que, si sé trata de un simple expedienIte
de hallazgo, la competencia habrá d4 corresponder a las Autoridades de Marina ;
Considerando que los únicos preceptos en que funda su competencia la Delegación de Hacien
da de la provincia son los artículos sieté y once de la Ley de once de septiembre de mil novecien
tos cincuenta y tres,. que establecen la presunción' de que bordear las costas española dentro de
las aguas jurisdiccionales o arribar a ellas transportando géneros estancados u otros de lícito co
mercio que no satisficieran los derechos arancelarios procedentes, constituye delito de contraban
do y defraudación, por lo que de la circunstancia de que la embarcación Ruginos fué encontrada
embatrancada en la costa de la provincia deduce que, «a fortiori», debió cometer los indicados
delitos, puesto que para llegar a la costa le filié imprescindible navegar primero por las aguas ju
risdicciolnaies en los supuestos previstos en aquellos preceptos ;
Considerando que, como acertadamente alega la Comandancia General de la Base Naval de
Baleare, los preceptos que establecen dicha' pre sunción contienet una excepción, según la cual
aquella prestinción no se produce si los hechos que re sirven-de base están justificados por tempo
ral, temor de enemigos o, piratas o accidente de mar,. circunstancia que concurren en el presente
caso, ,puesto que está comprobado que la embarcación Rugnto,s: arribó a las- costas de la provincia
con una vía de agua, lo qué ciertamente ha de definirse de accidente de mar ;.
Considerando que carece de relevancia suficiente para variar el criterio que de la considera
ción expuesta pueda deducirse la circunstancia de si ante S de producirse la mencionada vía de
agua, la embarcación había navegado ya por aguas jurisdiccionalés españolas, puesto que, aparte
de que es imposible resolver esta cuestión de he cho, los preceptos invocados o aluden .a ella para
liada, sino que se conforman con destruir la presunción inicialmente establecida en ellos cuando
los hechos que en otro caso constituirían delito de contrabando y defraudación se producen por
accidente de m'ar, como indudablemente ha sucedido en el caso presente.
De conforrilidad con el dictamen del Consejo de Estado y.previa deliberación del Consejo de
Ministros 'en su reunión del día diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en decidir la presenie.cuestión de competencia a favor de la Comandancia General de
la-Base Naval de Baleares.
.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de mayo de mil novecientos
sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO




Orden Ministerial núm. 1.706/61. Se ,dispone
(lile el Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. Francisco L. Cumbreras Pérez cese en su actual
destino y pase a ocupar el de Jefe, de Laboratorio
Químico del Ramo de Artillería del Arsenal de La
Carraca, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. • ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.707/61. Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de. Armas Nava
les.D. Luis Berenguer y Moreno de Guerra cese en
su actual destino y pase al Polígono «González-Hon
toria», con carácter voluntario.
Madrid, 30 de mayo de. 1961.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
ABARZUZA
'Orden Ministerial núm. 1.708/61.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que los
Capellanes que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se expresan: •
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Bauzá
Gay-á.—Cura Párroco del Ministerio y de la Juris
dicción Central y Jefe del Detall del Cuerpo.—Vo
luntario.
Capellán Mayor D. José María Sánche,z-Esqui
nos Ortiz.—Arsenal de La Carraca. Forzoso.
z
•
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Capellán Mayor D. Federico Miguel Sorribas.- --
Cura Párroco del Departamento Marítimo de Car
tagena y Jefe de Asistencia Religiosa del Arsenal.
Forzoso.
Capellán Mayor D. Victoriano Ribera González.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.—
Voluntario.
Capellán primero D. Antonio Valéns Roig.—Es
tación Naval de Mahón.—Forzoso.
Capellán primero D. Ricardo Muñoz Juárez.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Voluntario.
Capellán segundo D. Antonia García Martín.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.----Forzoso.
Madrid, 30 de mayo_ de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias /'ara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1309/61 (D). Con
arreglo a lo dispue?to en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. a núm.. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 ' de octubre de 195$
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Elisa Ruiz de Cor
tázar Alonso al Teniente de Intendencia D. -Diego
Ruiz López.





Orden Ministerial núm. 1310/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (E. T.) don Manuel•
Varela Porto cese en la situación .de «supernumera
rio» qu'e le concedió la Orden Ministerial de 23 de
,
abril de 1956 (D. 0. núm. 95) y pase al servicio
activo, quedando disponible en el Departamento Ma
-
rítimo de Cádiz.




Cuerpo de Suboficia)es y asimilado!,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.711/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Hidrógrafo
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo ipformado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero- D. Luis Alejo Cabrera, con anti
Número 124.
güedad del día 15 de marzo último y efectos admi
nistrativos de 1 de abril siguiente, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
D. Antonio Ruiz Guerrero.
Madrid, 301 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
AB.ARZUZA
.
Orden Ministerial núm. 1.712/61 (D). para
cubrir vacante existente en el empleo de Hidrógra
fo primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado pcir la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Sahino Pérez Miras, con anti
güedad del día 15 de marzo último y efectos adminis
tratiVos de 1 de abril siguiente, debiendo escalafo
narse a --tontinuación del de su nuevo empleo don
Antonio Hernández Papis.







Orden Ministerial -núm. 1.713/61 (D). -- Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Ant
tonio thierrero Mora, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.°- de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. O. núm._287), confiriéndole la antigüedad
de 20 de febrero de 1961 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de mayo de 1961.
Excmos, Sres. . • •
ABARZL ZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.714/61'(D) —Se con
cede la continuación .en el servicio, en los reengan
ches que ses expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de. 1940. (D. O. núm: 189), al ,si
;-uiente j.)ers.onal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra. ,
Juan Benítez Romero.—En íercer reenganche, por




Luis Fernández Marión.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del- día 2 de enero
de 1961.
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Cabo primero Electricista.
Francisco Fuentes Torrente.------En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día de enero
de 1961.
Cabos primeros Torpedistas.
Eusebio .López Vicente.—En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del clía 2 de enero de 1951.
Fernando Collantes Aléu.—En tercer reengancho;
por c-iatro años, 'a partir del día 3 de febrero de 1961.
'rosé Castañeda Sánchez.—En tercer reenganche,
por cuaro. arios, a' partir del día 1 de abril de 1961¿
José B. Vázquez Barros.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de abril
de 1961; .
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
José Alcaraz GarCía.—!-En tercer reenganche, por .
cuatro arios, a partir del día 9 de mayo de J961.
Arturo Domínguez Suárez.—En segundo reen
ga,nche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961. •
Cabos primeros Escribientes.
Gabriel_ Piñeiro Barral.—En segundo reenganche,
spor cuatro arios, a partir del día .6 de abril de 1961.
Manuel Izquierdo Mkacián.—En tercer Teengan
ché, por cuatr,o arios, a partir del día 1 de abril
de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Ballester García.—En -tercer reenganche,
.,por cuatro años, a partir del día '3 de abril de 1961.
José López González.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir .del (lía 2 de abril de 1961.
José Morales Carrión.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril .de 1961.
Joaquín. Rosique Velasco.—En tercer reenganche,
por cuatro años, á partir del día 3 de abril de 1961.
Martín Raja Muñoz.—En segundo reenganche, .
por cuatro años, a partir del día 5 de abril de 1961.
o
Cabo primero Sanitario.
Antonio Eguren Roiz.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir dei día 2 de abril de 1961.
Cabos segundo de Maniobra.
anuel Ferreira Sanesteban. En primer reen
ganche, i'?or cuatro años, á partir del día 2 de' abril
.de 1961. •
,
Juan Vigo Díaz.—En primer reenganche, por cua
tro años, a partir del día 2 de abril de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Marcelino Acullá Gofizález.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del -día 2 de abril
de 1961.
Cabo segundo Escribiente.
Gabriel.Castillo Quesada.—En primer reenganche,
por cuatro *años, a partir del día 2 de abril de 1%1.
Buzo Ayudante (Cabo- segundo).
Inocencio Pagán Ros.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Angel Díaz Aragón.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partír del día 5 de enero de 1961.
Pedro Inglés Rozas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de abril de 1961.
Francisco Vázcit'iez Vázquez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de abril
de 1961.
José María Parra Fernández.—En quinto reengan-,
•
che, por cuatro años, a partir del día 5 de mayo de
1961, y en las condiciones que determina el artícu
lo 124 del Reglam'ento Orgánico de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), por haber sido declarado
,per Orden Ministerial de 2 de julio de 1956 (DIA
RIO OFICIAL ri11111. 149) para prestar servicios de
ti2rra definitivamente.
,






Personal civil cont)'atado. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.715/61.—A propues
ta del 'Almirante Jefe de la jurisdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto. se promue
a la categoría profesional de Oficial de prime
a (Miner‘;ista,) al Oficial de segunda Eliseo Agui-,
rre López., contratado por Orden Ministerial Co
1.-,mnicacla número 622, de '21 de julio de 1956, que
continuará prestando sus servicios 'hn los Talleres
Gráficos de este Ministerio.
El interesado percibirá en su nueva categoría de
Oficial de primera él sueldo base mensual de mil
euinientas setenta y cinco pesetas (1.575,00), equi
valente al jornal diario de cincuenta y dos pesetas
con cincuenta céntimos (52,50), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias de Artes Gráficas y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 304).
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente ae los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo perrcibirá so
bre dicho sueldo base. •
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Corresponden al interesad() trienios del 5 por 100del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
con arreglo a lo dispuesto en el:artículo 29 de la Re
glamentación antes citada ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede; pagas extra
ordinarias, con arreglo .a lo que determina el artícu
lo 31 de la' misma 'Reglamentación, y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
de Artes Gráficas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios, si no lo estu
viere.
La antigüedad y efectos administrativos serán los
de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).






Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de
primera (41bañil), que ha de prestar sus servicios en
la Ayudantía Mayor del.Arsl-nal de Lis Palmas d.?
la Base Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 1.716/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Oficial
de primera (Albañil) entre,personal civil, que ha de
prestar sus, servicios en la: Ayudantía Mayor del
Arsenal de Las Palmas de la Base Naval de Ca
narias.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
.
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, varones, tener cumplidos los dieciséis años y
no los treinta y seis• en el momento en que finalice
el plazo de presentación de, instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos por el Servicio Médico de
la Base Naval, que hará el debido estudia radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
ál Comandante General de la Base.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta -Orden en el DIARIO OFIciAr,
'DEL MINISTERIO DE MARINA, 'siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia ck
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que- posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los :conocimientos técnicos o profesionahs del concursante o de los méritos que esti
men conveniente poner , de relieve.
Dentro de los diez días siguientes al de la
erminación del plazo de presentación, de instancias,
la Jefatura Superior de ila Maestranza de la Base
Naval las elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente ,del Tribunal, y diez días después se verifica
rán los exámenes.
• 6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
eursati2s,,estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Corbeta D. 'Tomás Gómez
Arroyo.
Vocai.—Capi`án de Máquinas D. Pedro García
Campos.
Vocal-Secietario.—Operario de primera D. Asen
sio Sánchez Ros.
7.a. En los exámenes .se exigirá a. los con:cursan
tes Saber leer y escribir y' las cuatro reglas aritmé
ticas, tener los- conocimientos: y aptitud adecuada a
la categoría que 'se concursa.
.8.a
,
De entre los aprobados será propuesto lior
el Tribunal para ócupat la plazaConvocada aquel 411,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio-..
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán
•
las de conservación y entretenimienti.
de los edificios del Arsénal, como también efectuar
obras de albañilería. •
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocP
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del perscfnal civil no' funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por • Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. y disposi
ciones legales .posterio'res. di¿tadas para • su aplica
ción, -y , como legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en lás Industrias
Siderometaliúrgicas, aprobada por Orden Ministe
rial de Trabajo de 27 de julio de ,1946 (B. O. del
Estado de 2 de agosto siguiente) y tablas de sala
rios de. dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial .de'26 de octubre 'de 1956 (B. O. del Es-.
lado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de '15 de febrero 'y 15 de septiembre de 19.58
(B. O: del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las- citadas reglamentaciones,
el régimen. económico' .será el siguiente:
a) Sueldo base de 44,00 pesetas de jorrial diario.
1)) El , sueldo expresado fse incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros 'emolumentos de la esfera civil,
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares, pero no será considerado.,corno
salario base, y, por tanto, no incrementará el Fondo
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del Plus Famliar ni cotizará por Seguros Sociales
ni, Montepío, ni: servirá de hase para las pagas ex
traordinarias ni para . los trienios.
Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
(1) Veinte días. de vacacicnes qnuales, retri
141as.
e Plus dé \Cargas Familiares y, Subsidio
liar, si procede.
En este orden ge cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
.
12. El período de .prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13.El Presidente -del Tribunal estará facilitado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares O de personal y 'material, utilización
de Gabinetes Ps_'.cotécnicos, eic:, que Se considere.con
venientes para la mejor selección del personal qu-2. se
presente a la convocatoria.
•
.
14. Se guardarán las preferencias. legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en 'este
concurso)
Madrid, 30 de mayo de 1961.
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 1.717/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Al
fonb Mufioz Ramírez cese en la Agrupación Inde
pendiente de Canarias y pase destinado al Centro de
Movilización y Reserva de la Base Naval de Ca
.
nanas.




Orden Ministerial núm. 1.718/61.—Se dispone
que él Comandante de Infantería de Marina D. Francisco José "Bailón Díaz cese en el Grupo Ez-pecial
pase destinado a la Primera Sección del Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado
segundo del artículo 30 de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.719/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Ra
fael Sanz Mozas cese en el Centro de Movilización y
keserya de la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife y pase destinado como Ayu
dante Personal.del Almirante jefe de la Jurisdicción
Centrp.l, D. Pascual Cervera y Cervera.
.A los efectos de indemización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado se
indo del artículo 3.° dé la Orden Ministerial de
1 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
A vudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.720/61.—Se nombra
Ayudante Istructor de la Escuela de Suboficiales al
Brigada de Infantería de Marina D. Eugenio Rubio
López, .a partir del día 4 del actual, en relevo del
de su igual empleo D. Manuel Márquez Bautista.
que por Orden Ministerial número 1.048/61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 77), pasó a otro destino.
-Madrid, 30 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz. del 111érito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.721/61. En aten
ción a los méritos contraídos por el Vicecónsul ho
norario de España en Tolón, Mr. Daniel Paquet,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de'
segunda clase con distintivo blanco.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en los Servicios Gubernativo de la
Provincia de Sahara cuatro plazas de Teniente,
se anuncia su provisión a concurso entre Tenien
tes procedentes de las Armas generales (E. A.)de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil.
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Cada una de dichas plazas está dotada en. el
Presupuesto de la.Provincia con los emolúmentos
anuales siguientes :19.000 pesetas de sueldo, 28.500
pesetas de gratificación de residencia, 3.500 pe
setas de gratificación de Gobierno, 9.600 pesetasde gratificación de Mando, 2.500 pesetas de grati
s
ficación de vivienda, 9.000 pesetas de gratificación
especial y 7.200 pesetas por el concepto de masi
ta doble más los trienios córrespondiente, incre
menitados éstos con el 150 por 100, fa 'indemniza
ción familiar que corresponda y dos pagas extra
ordinarias al ario.
Las instancias, en las que se hará constar el
estadocivil del interesado, deberán dirigirse al
excelen-tísimo señor Director General de Plazas y
ProVincias Africanas —Presidencia del Gobier
no— por conducto del Departái-nento del que de
penda el solicitante, cuyos Departamentos cursa
rán, a• la mencionada Dirección General ;tan. sólo
las de aquellos que consideren Ides'finables.
El plazo de p'resentación de instancias será el
de treinta díás 'naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, e irán acompañadas de
los doéumentos siguientes :
a) Ficha resumen que preceptúan las dispetsi
‘cione vigentes para la redaCción de las hojas de
servicio, aprobadas por Orden< de 21 -de marzo
de 195-3 (D. O. núm. 71), e informe del primer
Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el in
teresado.
. Certificación acreditativa de no padecer le
siones de .tipo. tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar
des‘'iación acentuada de la normalidad psíquicade tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos estimen oliortunos
aportar en justificación de los méritos que se
a1eguen.
El hecho de actidir al concurso representa, en
su casó, la- obligación de desempeñar la vacante
por una campaña mínima dé veinte meses ininte
rrumpi-do, transcurridos los cuales tendrá dere
cho el interesado a cuatro •meses de licencia re
glamentaria en la forma qué cléterminan las- dis
posiciones legales vigentes, percibiendo íntegra
mente sus emolumentos.
O Los gastos de viaje de incorporación y regreso,así como los de los •permisos reglamentarios, serán• por cuenta del Estado para el Oficial y sus
familiares, con• sujeción a las disposiciones lega
les 'vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los .méritos y circunstancias que concu
rran ei.i¡ los solicitantes, podrá designar a cual
-riliera de ellos siempre que cumpla las condicio
nes
• exigidas o declarar desierto el concurso.
Madrid, 21 de mayo de 1961.—E1 Director Ge
neral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Ca
rrero.
• (Del B. O. del Estado núm. 128, pág. 8..156.) ,
IMP ENTA DEL MINESTERTO DE MARINA.
